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En el presente trabajo se analizará la Responsabilidad Social Universitaria, como puede 
colaborar con los nuevos desafíos que enfrenta la Universidad. Hoy la Universidad se 
encuentra interpelada, por los grandes casos de corrupción que han implicado a 
profesionales formados en las mejores instituciones académicas. La generalizada sed de 
ética en América Latina y del mundo es la contracara de la insuficiencia de la enseñanza 
de la ética. La ciudadanía exige cada vez más profesionales comprometidos con el 
desarrollo equitativo y sostenible de su país, más líderes políticos que sostengan su 
función sobre bases éticas, más organizaciones públicas y privadas que sean socialmente 
responsables. Las universidades en América Latina se preguntan cómo recuperar el papel 
social que les corresponde en cuanto, constructoras de conocimiento y formadoras de 
profesionales hacia nuevas formas y concepciones de la sociedad con características de 
más justicia, equidad, fraternidad entre otras, todas ellas con un claro componente moral 
explícito. En este contexto surge el concepto de Responsabilidad Social Universitaria. 
Francois Vallaeys vinculado al Departamento de Ética y Desarrollo del BID. Centra la RSU 
en la gestión inteligente de los impactos educativos, medioambientales, desde la 
perspectiva de la ética de las organizaciones. Se fundamenta en la responsabilidad ética, 
y nos dice que hay  que difundir y consolidar la Responsabilidad Social como referente de 
la identidad de las universidades latinoamericanas e iberoamericanas. Formar a una 
persona sensible a los problemas de los demás, comprometido con el desarrollo de su 
pueblo y la inclusión social de los más vulnerables, entusiasta y creativo en la articulación 
de su profesión con la promoción del desarrollo participativo de su comunidad es todo un 
desafío, y se logra con la formación ética y socialmente responsable. La ética debe ser el 
eje de las competencias especializadas del egresado universitario y una condición de 
posibilidad de la pericia del nuevo profesional. La Universidad tiene un impacto sobre la 
sociedad y su desarrollo económico, social y político. Estos 4 impactos definen 4 ejes de 
gestión socialmente responsable de la Universidad: 1. La gestión socialmente 
responsable de la organización misma, y en particular de sus recursos humanos y 
ambientales. 2. La gestión socialmente responsable de la formación académica y la 
pedagogía. 3. La gestión socialmente responsable de la producción del saber y los 
modelos epistemológicos promovidos. 4. La gestión socialmente responsable de la 
participación en el desarrollo. Palabras claves: Universidad, Ética, Desarrollo Sostenible, 
Responsabilidad Social Universitaria.  
 
